Concert Band and Jazz Ensemble Concert (UP 615) by Boise State College Department of Music,
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PROGRAM 
The Pops-Rock sounds of today's youth have become part of the great heritage 
of American folk music. These bold harmonics, complicated syncopated 
rhythms, and driving beats are heard everywhere. Broadway musicals, the 
television and motion picture industries, and the great jazz artists have all found 
a wealth of material in the exciting sounds of today. The music selected for 
tonight's concert is rcprcscntalivc or these new sounds in combination with 
some of the traditional folk styll's, such as swing ami the various Latin rhythms. 
THE CONCERT BAND--
Overture in ""Pop" Style . arr. Bill llukolllbc 
The Carpenters <Jn. Willis Schi.lctfcr 
Fm Ill riug .'•it CJ'C ,)'mit II, F/ueg/c I /om .)'o/oist 
Including "IVc ·,,c 011~1' Just /kgun. "Rainy !Jays and Mondays," 
"Close to You" 
Black Magic Woman arr. Peter Creen 
( Rc...:orded on Columbi<J Rccun..ls by Sant.J.na) 
nr. John /faldwin Condu<.'ting 
F eelin' Free 
!Jan ,)'milh, J'rwnpel Soloi.'it 
A Day in the Life of a Fool 
Straight ;\head 
Easy Mover 
Windsong 
Mantilht La~.:c 
The Funky Shuffle 
Big Orange 
Brazilian Fantasy 
Look Out! 
Peace 011 Earth 
- THE JAZZ ENSEMBLE -
-Blues 
- Ja1.1. rock 
- Uossa-rock 
-Slow rock 
· Shurtlc 
-Acid rock 
- Bossa-rock 
- Jazz 
-Jazz Prayer 
Sammy Nest ico 
. an. Seth M;Hkham 
.Carl Strommen 
Greg Edwards 
.Carl Strommen 
. Como-De Rosa 
. Saul Feldstein 
. Joseph Scianni 
. Torrie Zito 
. Torrie Zito 
.Carl Strommen 
C O N C E R T  B A N D  P E R S O N N E L  
F l u t e s  
K a r e n  K e n d a l l - M e r i d i a n  
D e b b y  H a m o n  - - - B o r a h  
M a r y  V e t t e r  B o i s e  
G a r y  S c h n e i d e r  B o i s e  
A n n  R e y n o l d s - M o u n t a i n  H o m e  
K r i s  B e n n e t t  W o o d  R i v e r  
V i c k y  A d a m s  B o i s e  
O b o e  
D e b b i e  How:..~rd N a m p a  
B a s s o o n  
S a r a h  S t o b a u g h - - T w i n  F a l l s  
K e n  P e c k h a m  B o i s e  
C l a r i n e t  
R o n  l l a m i  N a m p a  
* K i m  S t e v e n s  N a m p a  
L a u r a  L e s l i e  O n t a r i o  
J e a n e t t e  O d e l l  C a p i t a l  
D e b b i e  M c C o r m i c k - P a n n a  
N a n c y  M c K i n l e y  C a l d w e l l  
S h a r o n  E v e n s  B o r a h  
D e c  M a y n a r d  B o i s e  
W e n d y  P a x t o n  B o i s e  
C a r o l  P e c k  B o i s e  
T e r r y  T h o m p s o n .  P o m o n a ,  C a l i f .  
C ' l v r y t  P a r s o n s  E m m e t t  
P a t t y  B e r g  B e a v e r t o n ,  O r e .  
K a y  C a m b c r c r i  B o i s e  
A l t o  C l a r i n e t  
D e b b i e  M i l l s  B o r a h  
B a s s  C < . 1 l r i n e t  
M a r k  W i l s o n  N e w  P l y m o u t h  
S u s a n  N o r l a n d  V a l l i v u e  
S a x o p h o n e  
* K e v i n  Ch<.~sc - B o r a h  
* R a n d  S a r g e n t  C a l d w e l l  
* G l e n  N e l s o n  B o i s e  
F r e n c h  H o r n  
S t e v e  C o p e  - M e r i d i a n  
B r u c e  S m i t h  C a p i t a l  
G o r d o n  F r a L i c n h u r g h  V a l l i v u c  
G i n n y  D i c k m a n - V a l l i v u c  
* B i l l  S t a t h a m  B o r a h  
T r u m p e t  
* D a n  S m i t h  C a p i t a l  
* D o n n a  K i n g  - C a p i t a l  
* V a u g h n  T i d w e l l  ·  ·  N a m p a  
L e e  Z u n d e l !  - C a p i t a l  
W a l t  D a w s o n - B a l t i m o r e ,  M d .  
* K u r t  K i t c h e n  - W i l d e r  
R i c k  E m e r t  K u n a  
M a t l  B r a n s o n  B o i s e  
S t e v e  S m i t h  - B o i s e  
S t e v e  B a r r e t t  - B o r a h  
T r o m b o n e  
* R a y  J a m e s  B o r a h  
B o b  T a d l o c k  M o u n t a i n  H o m e  
* M a r g a r e t  R a n d a l l  W e i s e r  
D a v i d  S t o e h r  W i l d e r  
D a v e  W a g g o n e r  B o r a h  
* J e f f  R a m s e y - C a p i t a l  
T o m  B e e l e r - B o r a h  
B a r i t o n e  
K e n  H a g e r  - B o i s e  
B o b  B o y e t t e  - B o n n e v i l l e  
L a u r a  E g b e r t - C a p i t a l  
B r u c e  H e r r o n  C o o p e r ,  M i n n .  
T u b a  
* J i m  K l i n e  S h r e v e p o r t ,  L a .  
* M a x  H o w a r d  N a m p a  
P a t  M a r k h a m - M o u n t a i n  H o m e  
T e d  K e n d a l l  - B o i s e  
G r e g  D a m m s  - B o r a h  
S t r i n g  B a s s  
J a n  W a l l i c h - B o i s e  
Electric Bass 
*Bob Boyette - Bonneville 
Guitar . 
*Larry Pugh- Caldwell 
Piano 
Teri Robinson - Boise 
Percussion 
*Pat Kurdy -Capital 
Cynthia Troxei-Homedale 
Gary Kautenburg - Kenosha, Wis. 
Locke Nuttall - Capital 
*Also member of Jazz Ensemble. 
ADDITIONAL PERSONNEL FOR JAZZ ENSEMBLE 
Saxophone 
Steve Grant -Nampa 
Ron Hawley - New York 
Kim Stevens - Nampa 
Trumpet 
Jack Moore - Capital 
Bill Lucas- Capital 
Trombone 
Clyn Richards- Capital 
Rob Troxel - Homedale 
Charles Gerdes- Burlington, Iowa 
Piano 
Jim Knight- Pasco, Wash. 
COMING EVENTS 
Feb. 18 Senior Recital - Sarah Stobaugh, Bassoonist, 8: 15 p.m., Recital Hall, 
Music-Drama Building, Room No. Ill 
Mar. 3 Concert of French Music, Music Department faculty and students, 
8:15p.m., Music Auditorium 
Mar. 5 
Mar. 8 
Boise State College Choir Concert, 8:15p.m., Music Auditorium 
Boise State College Wind Ensemble Concert, 8:15 p.m., College Union 
Ballroom 
MUSIC DEPARTMENT 
John Baldwin-Percussion, Band 
John Best-Orchestra, String, Musicology 
Griffith Bratt-Theory, Organ 
Wallis Bratt-Theory, Strings 
Michael Cleveland-Music Ed., Musicology 
Wilber Elliott-Chairman, Choir, Music Ed. 
James Hopper-Woodwind, Clarinet 
Madeleine Hsu-Piano 
Carroll Meyer-Piano 
Donald Oakes-Assoc. Chairman, Organ, Theory 
Daniel Russell-Accom., Choral 
Melvin Shelton-Band, Trumpet, Music Ed. 
William Taylor-Voice, Musical Productions 
ASSOCIATE FACULTY 
Sara Blood--Piano 
Catherine Elliott-Voice 
James Henry--Low Brass 
William Hsu- Violin, Viola 
Russell Mamerow-Oboe, Woodwind 
Kathryn Mitchell-Violin 
Clare Moore-Piano 
Susan Norell-Flute 
William Schnik-Bassoon 
Harry Simons-Intra. to Music 
George Thomason-Guitar 
